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Campbon – La Pérouse
Sondage (1991)
Olivier Gaiffe
1 Le site de la Pérouse a été découvert au cours de la campagne de prospection dans le
bassin du Brivet (PI 91.64) ; il est situé à la limite des communes de Sainte-Anne-sur-
Brivet et Campbon sur le versant du sillon de Bretagne. Un filon d’éclogite mêlée de
quartz affleure sur une zone très limitée, dans un environnement géologique composé
de schistes.
2 Certains groupes de blocs paraissant organisés ont justifié l’ouverture de sondages. Il
s’avère,  pour  l’essentiel,  que  ces  émergences  de  roche  dure  ont  été  exploitées ;  les
traces de rubéfaction des blocs témoignent d’un débitage par éclatement au feu.
3 Cependant, au centre de cette zone perturbée par l’extraction de la roche, figure bien
une structure composée de blocs d’éclogite et d’un bourrage de forme oblongue ; elle
est limitée à ses deux extrémités par deux blocs disposés symétriquement à quelques
mètres. Le sondage du quart nord-est de cette structure a livré quelques éclats de silex,
des fragments de nucléus et un tesson de pâte micacée. Le centre, qui n’a pas fait l’objet
d’une fouille complète, semble comporter un coffrage composé de dalles verticales et
d’une dalle de couverture effondrée.
4 Le sondage de cette structure n’a pas permis de recueillir les éléments suffisants pour
proposer  une  datation,  toutefois  l’analogie  avec  des  tombes  protohistoriques
armoricaines est probable.
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